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У статті розглядається поняття еклектики в хореографії, аналізується 
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Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день хореографічне 
мистецтво набуло нового значення. Хореографія – це  вид мистецтва, 
сформований під впливом соціально-політичних, філософських, 
технологічних та стилістичних характеристик культури. Саме завдяки 
постійному синтезу з іншими видами мистецтва, переродженню, злиттю та 
об’єднанню стилів утворюються нові течії та напрямки [4, с. 20]. 
Хореографічне мистецтво, яке є синтетичним, поєднує найкращі досягнення 
літератури, музики, театру, танцю, кінематографа, наочно відображає 
тенденції розвитку як національної, так і світової культур. 
Сучасний танець має складну систему, вбирає багато різноманітних 
стилів та напрямків, тому навколо нього існує безліч суперечок у колі як 
хореографів-практиків, так і теоретиків.  
Використання еклектики, як одного з прийомів створення сучасного 
танцю, не завжди зумовлює очікуваний, належний результат. Однак слід 
зазначити, що західним балетмейстерам епохи постмодернізму вдалося 
створити новий напрям у хореографії, що поєднує прийоми різних суміжних 
видів мистецтв. Це суттєво впливає на сучасну хореографію і є актуальною 
темою. Саме тому необхідно простежити процес становлення та розвитку 
модернізму і постмодерну, виявити та проаналізувати еклектизм як 
характерну ознаку постмодернізму у розвитку сучасного танцю. 
Об’єктом дослідження є  постмодерна хореографія. 
Предмет дослідження: особливості використання еклектики як 
виразного засобу у постмодерних хореографічних композиціях. 
Мета дослідження: виокремити ознаки постмодернізму в 
хореографічному мистецтві та визначити значення еклектизму в створенні 
хореографічних творів постмодернізму. 
Підґрунтям  для даної роботи є наукові праці і дослідження 
М. Голубкової, О. Єрмакової, О. Касьянової, Ю. Станішевського, О. Чепалова, 
Ю. Чурко, О. Соболя, А. Бізєєвої, Н. Маньковської.  
Для з’ясування сутності хореографії постмодерну необхідно розглянути 
два феномени культури ХХ ст. — модернізм і постмодернізм. Незважаючи на 
те, що іноді під поняттями «модернізм» та «постмодернізм» розуміють течії в 
сучасному мистецтві, з точки зору культурології – це загальнокультурні 
явища, які визначили розвиток західноєвропейської та американської культур 
ХХ ст. 
У танці постмодернізм зароджується у США наприкінці 50-х рр. та 
вступає у свою першу фазу у 60-ті рр. ХХ ст. Далі він проходить другий етап 
свого розвитку, пов'язаний з його поширенням у Європі в 70-ті рр, і вступає у 
третю фазу розвитку – формування власної культури [2, с. 146]. Явище 
постмодернізму по своїй суті  не має чітко визначених граней, кордонів, меж, 
адже являє собою рухливу систему, що має складну синтезовану структуру. 
Основними ознаками постмодерного хореографічного мистецтва є такі 
танцювальні течії, як вільна пластика, контактна імпровізація, також відхід від 
канонів, створення координально нових лексичних технік за допомогою 
еклектизму і інших систем, іронія стає змістовим принципом мозаїчного 
постмодерністського мистецтва. Сьогодні, характеризуючи сучасний 
хореографічний процес, варто використовувати термін «авторська 
хореографія». 
Іншою особливістю постмодернізму є те, що кожен продукт мистецтва 
можна інтерпретувати не як оригінальний твір, а як конструкцію цитат (Матс 
Ек «Спляча красуня»). Стереофонічна інтертекстуальність реалізується в 
постмодерні в особливій жанровій формі пастиш (попурі) – принципово 
еклектична організація значущих фрагментів. Найважливішим елементом 
побудови пастишу є іронія.  
Характерною ознакою у танці того часу є повторення, інтерпретування, 
цитування, сполучення тощо. Припускаємо, що виробити щось кардинально 
нове у безкінечному потоці процесів та інформації було неможливо. Друга, 
глибинніша тенденція, випливає зсередини і ставить питання про шляхи 
подальшого існування західної культури в цілому [1, с. 228]. Основний акцент 
робився на розвиток нових стилів руху, властивих кожному конкретному 
хореографу, на розвиток засобів вираження, на предметі танцю і на 
абстрактних цінностях загалом. Крім того, творці танцю в кожній країні 
зокрема намагалися донести до своєї аудиторії якусь особливу стилістику [2, 
с. 146]. Виходячи з тенденції створювати нове і координально відрізнятися від 
інших, хореографи в досить широкій мірі використовували еклектизм для 
пошуку і створення свого індивідуального почерку хореографічних творів. 
Для еклектики характерно ігнорування логічних зв'язків і обґрунтування 
положень, використання багатозначних, неточних понять і тверджень, 
помилки у визначеннях і класифікаціях тощо. Використовуючи вирвані з 
контексту факти і формулювання, поєднуючи протилежні погляди, еклектика 
разом з тим створює видимість логічної послідовності і строгості. 
У свідомості багатьох діячів хореографічного мистецтва еклектика 
виступає як тотожне поняття міжжанрового синтезу і не несе негативної 
конотації. Слід зазначити, що синтетична творча свідомість сучасного 
балетмейстера має величезний потенціал в сенсі оновлення художньої мови 
танцю. При такому типі розвитку хореограф звертається до дуже широкого, 
часом несподіваного спектру видів і жанрів мистецтва, ретельно вивчаючи їх 
і створюючи в процесі балансування на межі видів і жанрів все нові поєднання, 
«мікси». 
Чим більше набирає силу цей інтегруючий процес, тим більше 
різнопланових явищ втягується в його орбіту, іноді в нових синтезах, а іноді 
поліфонічно самостійно, хоча і не ізольовано в умовах сучасного мистецтва. 
Проте саме еклектизм з його використанням різних історичних форм сприяв 
звільненню художнього мислення від стильових схем минулого та переходу 
до нових концепцій і ідей. 
З 60 років балетмейстери почали поєднувати не лише різні види танцю, 
а й різні види мистецтва (спів, конферанс, цирк, кіно тощо). До синтезованих 
танцювальних форм належать: фокінізм, неокласика, соцреалістичний балет, 
естрадний танець, постмодерний балет, буто-танець, постмодерністські 
хореографічні експерименти, перфоманс у танці. 
Значне місце серед постановок Моріса Бежара посідають синтезовані 
вистави, в яких танець, пантоміма, спів та слово майже рівноправні. Михайло 
Фокін прагнув надати кожній виставі неповторності, він створював балети, 
цілісні за стилістикою, хореографічною мовою, звертався до танцювального 
фольклору та суміжних видів мистецтва. Класичний танець для Фокіна був не 
універсальною системою, а лише однією барвою, рівноправною з характерним 
танцем, вільною пластикою та іншими виражальними танцювальними 
засобами. Для того, щоб передати сюжет, дію, характери, у своїх постановках 
Лопухов використовував канонічні композиції та форми класичного танцю, 
доповнюючи їх оновленою танцювальною лексикою. Класичний танець, який 
для хореографа був основним засобом виразності, збагачувався переважно 
елементами акробатики. Лопухов часто створював сюжетні балети як 
синтетичні вистави, вводячи спів, слово, ексцентрику, буфонаду, циркові 
елементи, театр ляльок тощо. Ролан Петі працював у жанрі драматичного 
балету, тяжіючи чи то до трагедії, чи то – у ранньому періоді – до буфонної 
комедії, проте завжди створював свої постановки на основі живих характерів, 
поєднував класику з модерном і джаз-формами. Його кращі балети 
відтворювали реальні життєві протиріччя, що вирішувалися гуманним шляхом 
(заперечення неминучості лиха, моральна стійкість, віра в людину). Вистави 
Кранко оригінальні за вирішенням, органічним поєднанням танцювальної та 
акторської майстерності. Француз Ф. Декуфле, а за ним і Ж. Монтальво ввели 
в танець елементи балагану, цирку, паноптикуму, в яких гротескова або навіть 
потворна зовнішність артиста тільки вітається. Як ще один приклад 
еклектизму в постмодерній хореографії – є злиття класичного танцю навіть з 
брейком, бойовими видами руху тощо.  
Еклектика має на увазі не тільки присутність різних форм руху в одному 
творі, але також і поєднання різної за характером музики і створювання під неї 
лексики. Звичайно, важливо, щоб різні лексичні форми не були чужі один 
одному, щоб їх з’єднання було логічним і необхідним в контексті пластичного 
твору, органічно поєднуючись з музичною основою. Для мозаїчної 
постмодерної хореографії властива нова манера руху, пов’язана зі 
сприйняттям тіла як інструменту, що володіє власною музикою. Тілесна 
мелодія може звучати й у тиші, або з використанням найрізноманітниших 
звуків.  
Еклектиці властива особлива динамічність. Різні стилістичні начала 
плавно переплітаються, завдяки чому утворюють химерну та водночас 
гармонійну картину. 
Висновки. Людське життя пронизують абсолютно нові ритми, нові 
рухи, нові вирази душевного стану і тому в справі виховання пластичної 
культури сучасної людини вже не прийнятні старі форми, застиглі схеми і 
канони.  Сучасні напрями хореографічного мистецтва розвиваються і 
змінюються під впливом атмосфери і процесів, що відбуваються в світі 
мистецтва, змішання напрямків і стилів в хореографії стає імпульсом для 
перегляду старих підходів і сприяє розвитку виразних засобів і форм 
сучасного танцю. 
Еклектизм поруч з іронією та самоіронією продовжує бути 
визначальною рисою хореографічного мистецтва постмодерну, в якому 
присутній величезний діапазон інновацій і повторень, де відбувається 
виникнення нових і водночас розпад старих, традиційних мистецтв, або ж вони 
суттєво трансформуються. Сьогодні ми можемо спостерігати широкий спектр 
видів та стилів сучасного хореографічного мистецтва саме за допомоги 
еклектики, яка стала поштовхом для пошуку нових видів та форм.  
Тема еклектики в хореографії залишається недостатньо розглянута як 
явище в хореографічному мистецтві та потребує подальшого глибокого 
дослідження. 
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В статье рассматривается понятие эклектики в хореографии, 
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